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t_, j:>^_Ji j j i *-w_>=-" , y ^ l 
-r^'-TT- ^ J • w j h ^ * ^ ^ O ' . 
IK 
• I b± jj\ • L^ j l 4!T ^ - f Kj^-r t/^-» >::-»J«-i^ ^ v j ' , >— is-il j T 
l - > i > i 
• r ^ j L ^ l ^ >^ .' • < : : * - t r > •—»-li-*-- ^ o ' Cs-Ji j i ^^ - ^ ' 
.>-^y cr^ . , , -M ^_,l ^ ^ H ^ l ^ L - J 
JI 
o->'y ^ c ^ y 
>-o-
* l j - l , l_^l ^ .^~_ J f>_j " l - r fU.^^ ^a_» J _ L J ^_^.^ ^_j_l a-_« 
- - ^ . ' ^ V ^ -J-^ ^ ' 
J" ' . / * V - * ' J ^^—'J 
.(_S >i-Jl v iU l 
J l J ^ T cr*- • i j '^j 
'^^ 
4r^ cra-i-'-^ «j ^ 1 * S ^ Jl_5> 1^ ,^-,^  . ^ j . ^ _ i l 
_> S Jj^is^\ji « J t u ^ J^J-^J^ J^^J> J^-r,^^ • ^ > <>J,/»- ,^*-^^>>nr 
' ^ 
i ^ i - L » Ui-S * _ Ail_s f l ^ l l-S ^ ^ L . A » ^ i iJU 4SL_i. , J» U j ; L ^ 
: ^ J- J J ' I . - ^ l ^ ^ l ^ U r *-ll->L« A-. 
- ^ o'.r— is->ijT j j i _ u -
*^—y*: ''• ' ^ J ^ ^ T L J ^ ' ^ r -
LS ^:JLJL>_. J ^ - . L - J . ijS V^LJ-> •? LA5_^ , _ ^ 
.P--*^ --'-r' 
\^ 
^J-
« ^ L-3 
I 
.L -« ^ ^ ^ l _ ^ — ^J l_ , r j ^ . ^ L ^ L ^ _ i ^ j^ 
^ ^ ^ ^ ' • ^ J _ , L ^ I J J U ^ ^ 
J - f 
^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ - j j I • c? ^ / ^ ' ^ - j ^ ^ ^ - ^ J o ' ^ < 
^ . ^ o^ 
1^ 
JJ I *.: r» ,.>3>-» xj>^ \Sj>-^>-^ Ji 4 J U L . J . I * S ^ o J L a . kS.;—»-• 
^ vio «*> ' * « L ^ < - u j - - j ^ vi .r*- ' U---^^ * J U L . «« ^ C:>j» ^ J-»U> , j ^ 
!,J . i -
-»J ' 
*•>*» u * * U*-* u^ v5>^ r-i"— '^«j*j •>—»-• ^r^i-* f>=^^ ^ <ii , / * < £ - * ' »-'*^ 
J * C * ^ * f c i _ ^ O J Laj ; L S O* OL>* » L ^ l L - ^ J i 
^ ' J J ' u^ ^x^l—.i-»j c A - " - / • . c : c O * ^ ' « - n - ' ^ l - ^ ^ 4JUL-
, L S ^ I >S ^1 4 S ^ U « J ^ ^ ^ l . - _ i c i J l . ^ j ^ ^ J - y S l - , ^ ^ ^ I 
-^ ,>r 
a j > 
C ^ I J - ' * ' -»^ O j ' ' 
v i * — - < ^ ^ w ^ ^ ^ - r * - ( j ^ ^ T * * * - " «>—*>•' ->Li-* i /^.A^-*-
,1 
; > » j o - j ^ C-/^ kj"' u^-'i::: J t O - J ^ ^J> o' ^ J ' 

dJ3oi; 
^JulV(3^ ' : i ' 
^j^'t 
|A 
^ •» •• • ' * %• I »• 
t l-» ) L ^ ^ ' ' J U ' J - ' • ^ L - « - ' Kj^jyr, f^-
I J ^ . >JJU^ ^ —>^>--= ^ (^.:r vj' w>j' -»-^^=^—^ o J - > ^ ^ ^ > 
^ ^ J ^ ^ LS ^( L^_^ . ^ ^ - o . U . L - ^ ^^ ^.rfy A u j - » ^ .„-^*-i 
1^ 
3 , 5 , Anderson • »-*-^  *—(^  >-•-> ^ ' j - * j " - * * - ^ •^ ,^ - ^r*-'-^^'-•-» u-^^r^'-" r^ -*^  
**j-»^ oj-^ -r* sj^'e^r-^A sjj^jj* yj^ r^j* c-^cL ^•^* Zinsser jj\ 
tjS ( S u b o r d i n a t i o n Female ) o>^\y>- ^^ j i> -
cL^l LS ( P o l i t i c s ) c,i->-i<,- . ,;A-;.e^ *-» ->JL> ^ ' ^ ^ j i > 
v5jl » • J W j '^'t-.' ^>* ( « — L i - ) ^j^j_yt v ^ o*-*-* *^ ' ^ 
I s i U - U ^ * * o<»J»-l ^y. ^ ^ j \ j i ^ ^ L i ^ . . , - ^ .^p- i j j l 
^ r- *-? - ' j ' ^-r»<=-'^ >*r^ ^^W-— >^i-^i^ «i^t-*-^ * s ^ 
» S_L^ ^ . j - , . ^ ^ ^ o j _ ^ . J ^ • ^ j - S - ^ ^ J - . I J . ^ < ^ 
'•'The -''1 : t o r " o'. •.>" ri i j C ' l ^ l v 3 h i i t o r y 
of t h e i r 'Pezsecwtir-r: -.r..1 Lnc< of r i ' ^ h t S / 
-.n • f ' i • h i s t c r ' . ' sav's S'^ ^r. liav? o p p r e s s e d 
' . j . .\n:';or:^'-^n J. J . . . .Ji::-5 ^r, ' A !ii^ 
t" ' '^. r i"" p. (' .'omeDn in -'z — e ^r ^ -
' z ^':^\ i'z ^ T.'' to triJ -' ro J,::: 7 )" -i^n ' ;i n 
An.i^rson Ibi.^ n .33 : . 
,.ix;,i/uty-ijf>lji'S\.^ 
o^-^ 
ju*>»^  u^  Chris t ine de Pizan ( 1365-1430 ) oj-"^ 
j - _ j U ; ^ w',>-^ ts-»'j^ ^ > ^ uS_r-'w»-» ^ u,^^'-^- *JJ^^ • ( j^vr^^ KA^J^ 
tj^l^LS ,j,_^L-s- j^l . ^ ^ o _ ^ ^ f ^ < ^ 2 ' :e re l les des feirmes o-*" 
L A 5 J , ,r^ i_^l 
m.:- t'-e .uQr->llo3do3 Jevm-ys" ir'' > 
History and theory ' ' ( tho ~S3?.\3 o.' 
Joan i ^ l i y ) Chicago .un i . r a i f . o i 
Chic^.ro Press, 1984. p . 7 0 . 
Kl 
o« 
wr 
"As I v/as tMnkin-^ t M s , .^  -re-^t 
unhapplness and s a d n e s s v;oil:d u;:) 
i n my hea r t for I de t e s t ed myself 
and the e n t i r e female sex# as though 
we were r i o n s t r o s l t i e s i n na ture 'i^ v^ 
.^ c-U_tLS ^ L^jS u i J L-sfl , UiLi U ; ^ * > - V >S 
•Occupied with these painful thoughts 
ray head bowed in shame* my eyes filled 
with tears learving into the pommel of 
my chair's armrest"./.* 
^,»-oU»-0 oS^ *_U^,i-*l « S ^ I A S J ^ ^ ^ ^ ^L.»i»l •*l,^ K»^ ^ l , . \ . . ^ ^ 1 
v.:-il.r«» * J - i * i *>»^*> vr>* 5"-= v»-i *5 ** ' J j j l tr i^^  ^A^ »X^ * ^ ' cr^ i>-^J-»<S-' 
T^wr-' ju ' v^ *^ «^  j jn ' j j i^ori ( R e a s o n , R e c t i t u d e . J u s t i c e ^ui^i ^ji 
L5 u>*J-'^ j» vji <=L •-*-> r* JL>s OI-»;L*I ^ J - L ^ ^ oji. ^ P i z a n *s ^,,»J^-S 
(1) C h r i s t i n e de Fi-an,The book of the 
c i t y of L a d i e s * t r a n s . Sa r i J e f f r ey 
R icha rds , Mew York : Persea books , 1982, 
p . 5 . 
(2) C h r i s t i n , I b i d . p . 6 , 
•-**>c5 uj-Ji-s- <.r**u.^ 0* • v/»* -(i-*-^ u-'.r*^ f*' c5 v*-^ '"-' •j^-»- (j^ 
ojj—» * i S ^ ^ ^ ^ tSoi j , , -^ ^'•>*-'*^$ Pizan • u»* f.>^*- ;^s o« < VJ 
*: KA P i a a n ^ u ' j - ^ <i*>^ • ,j>M^jJ «^<£ir^ ua-=>» J-»«-* tr^ o-»*il—. ^^ 
JL i-i^ uS tA*-^j*<::i •=-*'ju u ^ * - ^ ^ ' j ^ s : u^ *"*—"<=• vj-' *S <*. *« *J" <S^r*<^ 
uS f * l > 
n 
• • ji ^ xsj"-^ vs-^ -» ,^^-»jB? *-**^JA Pizan 
^ ^ ^ - ^ ^xw-r ^ ->"-s *-**><^ Pizan -^ » ^ > jJL->^ci u.,*-i ,^»A^ J-^ 
j l J ^ fJkl ^ ,j^*-:'l ,^ »-» u^-* -**- •-* * ••^ •« <^ O^-^J *^ cr»^ v>*rf . ^ t - ^ t j - <^-t-^ <A 
\j-<^<^J 0>* '^-* J •*• ••^-* J^. "-^^y* cS-^t-»W or' g - * ' j ' > » j - > ' ( ^ f l - * ^ * ^ o ' . r " iJ"*'-»* 
r^- J r*^ ' J • «^ '^w' ' - ^ ^ J U » j ; - l • _ » » ^ j ^ ^jyAj^^ ujw-*-* *-S O * ^ ' J * •^ 
o'• '—*^  '^ •* f*-^  '^ Sqxial Ri~hts Movements j ^ vx> -^^ *^  o' 
Marie i e Gcurnay I 1516-1645 ) ••.•*^ <^ * j ^ - . ^ - : , ! ^ _^ j ^ < ^ J^-^ ( 0 
The Equal i ty Cf Men and -^omen (1622) o>-^^=-r'^ 
i . . - ^ 4 S ^ L * S J ^ M3.y A s t e l l ( ( 1 6 6 6 - 1 1 3 1 ) ) c > ^ ' 
Bathsua P e l l ^lakin (1603-1675) ) r--!*^ ^ L - > - ^ ' 
( 2 ) '-^.S, Anderson, fl ''Ir-tovy of ' ^he i r Cwn P. 
Kr' 
V>(ij,-j^vSjUd<>|jA;Wuly-i Sji-po 
^,»* *> i *Sj 6> * • C-'*' ^ Oj^w*-* O*-*^' -^••a-^ *'^ ^ ' J • ^ \J>^ C**^ ^ - ' ^ ^ ' * ^ »** 
^ Bathsua Makln ( (1608-1675) ) o^*^ p4*^ ^ u - > * ^ i 
err ^ O' • sjy-j^ •»> r» ' • •• •^ ' > * ^ « r j » < i ' - ^ ,^-^ Cra-'j' >-S «=-^ j S ^J—t 
: <*. o - i ^ J ' J - ' J • u S ^ O i - J ^ ^ ^ .il-Li ^ j t o' - ^ ^ 
"Had God intended v/omen only as a 
finer sort of cattle, he would not 
have made them reasonable " ^2) 
{ . i^i-w w » ^ J-»i-» u»*^' d;j-' >-»^  • *-*^  '-*^ 
<^ -*^ ' a^ Mary Astell { (1666-1731) ) -^^ *-^j* -»^ 
,^—»>vj»,>-»-'Wc; o>j>» A s t e l l j j ' M i k i u •^<*jjj^ •* ' u ^ . A ^ ^ J ? - ^ 
JL - -> L5 ci^- j-* o ^ ^ • ^ - ^ ^-^ JXJ ^ r ^ " ' v^ Kj^jj* *j^ j j ' *-*-^ ^ ' ^ ^ 
, j. i iU Ukil AOILJ J ^ ^ J I ^ ^ J-l_> f-_U_i ^ j l—._4 uj«*,^« • »>*-^'j* f * -^ *^ *-*^ 
*«cL M a r i a de 3 a v n s (^ ^ ,j,».^i ^ _ ^ ^ ^ ^ J T ^ ^ ^ i ^ ^ i . ^ -^r* 
CD ^ . S . Anderson , A I l i s tory of Their C',v-n P . 350 
(2) '-loira Ferguson, ed. F i r s t F e ^ i n i s t i s : 
B r i t i s h women w r i t e r s (1578-1799) 
BloomingtCH/ Indiana Univers i ty 
?res3 19-iS. o . 135. 
f —^  '«•' >^-.' *5 ' -^ *»J^ LS Mary l e e L^dy Chudleigh 
! > • ^ L S - U i ^i_*-i j j l Ur_^ , , ^ » * u ' i ^ - ^ J-oL* o ^ l j T ^ O J " * - ^ v > * - ' > »-**w>-» 
^^,—0 ^ J j J U 4 ^ L J u u _ . ^ ^1 j j l .^a I • -. «Ji—^ ^ \X>'J^ *^ ' - * - ' - ^ l - * - ^ ' * * ^ 
^1 ^,^„^\ •SJU, L S J » ^ U i LS c:_jU»-. ^,;»- l - ^ J > - i;S ,j_yi-H-i»-* v^ ^1 .S ** 
c^ Mary . fo l ls tone c r a f t ( 1759—1797 ) s/^^^c^y 
^ 1 , ^a«.i-*iv-LiS a*i ^ fUi^ Vindica t ion of the Rights of Vfoman 
t f ^ * ^ » ^ t » S ^ ^ l j J • L»w LS?.^ v;i-»l^ r- v5-»'jl^ j.y»^ u*-» ' - ^ u-*-*- ^ ^jy >^J 
«-r**^ fJ>'^ "^ ^ u*^' «>»-='^^1*^•-•',;-• o ' O ^ ^ • <^^J^ j ^ j*jr- u**<i 
, j j ^ i j ^ ^ ^/ . loiyi^ u ' - r^ »*A*./»^  , j ^ v-UiS •^^- i - ^^1 ^ -Vollstonecraft. 
^.r-^ vj*^  ' ' ' ^ u * - ' > r'-*<=i Wol l s tonec ra f t»A^ ^^ *-i c^ ^>- J' r-^^ <•> 
' t 3 o » ^ ^ Jr<-»<::?<C-^ iS,/*5 ,/* uJLr^<r-»' -»j' 
"Let an enlightened nation then try,... 
allowing them (..'omen) to share the 
advantages of education and government 
with men/ see wether the^' v;ill become 
(1) 3.S. Anderson, A Historv of their 
C:/n, 0.346. 
y^ 
better,as they grow wise and become free. 
They cannot be injured by the atterTpt''.CiS 
u^a-jSj- w r = - ^ JL>' cr**-'""' *^^-^ A^-l-i^ u j ^ ^ (j^oj ^-»-» 
jji j.^W WS *Sci*i*J jj» • -!i-Joj,L»i ji^j^ ^a*^-" err 
T 
•—*^ LS ft \m- ^ oLr=u^<- '^-•^^ ^j^<^yr^<t o ^ L i tj-Vr W o l l s t o n e c r a f t 
V i n d i c a t i o n o f v ^ - ^ •^'—J JL>«-^ ^ ^ ^ I , U^ JS * ^ L k . L S _ ^ ^ ^ ^LJ ^i-t:. 
I—*•* jjL> w -^'sjp* • ^  r* '*-• <"'*-* t''*-^* ^J>^-^ "-^  The R i g h t s o f woman 
ci. f» '••' f L k i ^ ^ L i oS*J • ^  t » i ^ la-ft^ o^-^' -r* jj* vS>*»-»-i-y O j ^ ^ S ^ «-si 
j ^ ^ - * ^ ^ JLH» «/-«-»-^ u > v ^ ^ -./oilstone c r a f t ••^^ A ^ I - . ^ ,^»-U^ 
w-^J^J y-L»-. U,y,Li • j > ; ^ J^^^J^ J-cL» fa !•'' vSJ^—«S oJ'*w»^  'J J->' 
>rhen I c a l l worr.en s l a v e s , I mean 
i n a P o l i t i c a l and c i v i l s ence ' ' ( 2 ) 
u^-^Ji^^^-^S *-yJ»J»-. LS ^5^,--^ t r -^ - lJ j j « ; j - ^ - * - ^ ^ CLT^-JJ* tr-o-
^ y . j L » i l ^ ^ 1 . ^ v ^ j L * - ^jr^^jS o L « j ^ J^S o ^ ^ Cl*l ^ o'-J^- (s-^^J 
Cl) WoLlstonecraft , Mary» A Vindica t ion of The Rights of 
'.VoMan New York: 7\'«?. Norton & Coapany, 197? P . l67 
(2) ' »o l l s tonec ra f t . Vind ica t ion P . l67 
, ,^*» o U J L t - ^ ^ ^ i . * ^ - ^ V J o l l s t o n e c r a f t J^^^J 
O U UM V5^U ^ \ ^ i^ !>T SA> 
LS o U , , , ! j S aJL;''*-r* r***^ o * . r ^ «iA*>^ • >-^^ ^ fa ' • ' ' ^^^1 jj\ «5>'«-i c*^  
* y j — » «-S c-iyL—. ^^^ ,;,l jj\ , ^ UiS-L*. L ^ j l o ^ j S ,jj;i-y>^U» • a . - ^ l > ^ 
' v/»* « 4 ^ >^-» jj* > * - ^jof— 
^ ^ 1 tu, . uiLi 'v;—:-»*-.' j>>s-» (5>S^^ '-r-j"» '-^ o L - s J U c ^ u'-T*- -iJ*./*^ 
fLS—.^-.1 LS ^^ji. jjl Jijj^ ^ U-l ^ u J - - » ^ .J^r^J-^ ^^^'^ • *>< i : J>-'^-*• 
, j ^ ^ ^ . c u - ^ ^^ ^ j j l ^ ^ > » - . fLS LS u > i j ^ 4S UyS L ^ S ^ ^ I . L»-i «- JS^^ 
>-S o—jJiU ^ l - , . ^ ^ v./,>A I^ * S J ^ ^ vr>-t- J » - ^ • » ^ - * ij^ siXJ^ J j ' J^ -»JU-? iJ^ 
t ^ ^ ^ ^ ^ u>>*-' • LA^ "-^  . ^ t - * ^ u^ j j J b . ^ « - » - ^ < /a^ ' j» ^ ^ t t u , l^,~>_; LS 
jcJjlO 
, j » * - l A-^JL. L S ^ I •SJU. , yj-t^j^ . ^ L k * LS J * * j ^ ; . ^ ^ ^jy^ »»<->>S t * ^ l j j < ^ ' 
• j »Uk-. LS ^ j > S j L S v 5 j U - ^ C L H ^ v / » - - a ^ - r » ^ c^ -^J ' J >^ c r ^ ^ d : ^ 
vS ju——* ^ o j u ' - * ^ r^ . :? o ' . r— <i-»«J^ o * - , : ^ — » - ^ r ' • " »5*<:§ u > ^ J ^ 
^ 1 A ; ^ I ,.,^)-* vjO—• jjrf^^-^s l^ , i^j» (^j^ l,i-L, ^^ ^sj—rr* vSJ^ —• cF*>* -» ' -^ t^L»-US 
, j _ S ^ . L-3 l-*S f UuL-l LS (.^JL-^ ^-JL. , ^ ^ J U . ^ * S 3 J C > O S U ^ S ^ J ^ C ^ 
*—'''*• l-*^ jJL> .JT f^ ' * ' •>»"*' ^r''-?***:^.^-*'* fa ! •" » 5 j L - ^ ^ u j ^ ^ tr>^-' ^J*^ v ' 
u-^ o' ^ r^  ''-^ tr^' <J' u ^ j - i ' t j ^ *-s-* t-'i—^ o'.r^ f-^ -L*^  • jUrj^^i 
i-r->t— «iA*Ai L ^ A S J r J - ' * - / = r > ^ '^-'** j ^ yj.y^P *^ ' ^ •^'—' ^ j - ' * >^La -a 
« - » ' • • > • * < ^ o I jj\ Jj\ ^ ^ ^ ,^y^\ ^ \j^ l3*S * i i *Jii—. l ^ j ^ ^ 1 1 ^ ^ y. 
( 1 ) ' ^ 
-»-• u 
^//iA< <sra"» • o** V5-A f«-»-ii oL-o j . ( ^ 1 ^ H e l e n s l a n g e (1848-1930) 
t ^ ^ 1 «ofcrLiS *^ ' ^ A ^ j x r * *^C!^ '•*• j ' - * - »^ - r i > - • ^ U r j j j l j S 0 * ^ l > 
G e n e r a l A s s o c i a t i o n o*- J . I A A A ^gr i«^>^*i-«i -> ' ^^ <^^ ^^  u ^ ' 
J_*i ^^ oU-J-^ ^^ ^ ^ i - . ^ ^ f U , ^ of German VJonen T e a c h e r s 
J—i,^UkSj J- .L i y^fc* ^ •wr*'J vi^*-^ •Jt»J^ j j l j ^ l J 4jUi. j ^ - l vr>-.J"» JS^ ^ 
-»—* v » - ^ ^ i ^ w>><^ ^J-* •'jiEi: He lena Lange • ' - ^ ->'-^' 
u—^<=i*—jvT* j » c ^ , , S r O«-JLJU-.I JJ^- ( Greek ) ^'-.'j ,>«-i^f^ •^•-sJi-i. 
CD B . S . iiinderson , A H i s t o r y of T h e i r Cv/n F . 18 5-139 
Kr-^jj^^ trV* c»S i>—^ I Univeroi ty of laden ^ ^y^jy*^y* 
-ij v^ v j j * ( UnivErsity of P russ ia ) ^^^JJ^^ *-^j-rr ^ 
w i — u » - 4 ^ <>-*^__» c;.u>Ju. j i i j ^ ^ i j j k ^ y ,^,»-. >.;9'r ' . l iJ ^^i^» c/S 
i*-*-vj^>'<^*-^<=??^ <i-0>^^ t r ^ u-** Julie Daubie <-/»-u^ '-r» 
^ Eugen ie •SJL. ^ ^ ^ ^ i ^ j •* ^;,i»J . j ^ Lk» ts^o r^^ ^s-** cr*- f f/^'f/ ^ 
^ 1 • < ^ ^ d ^ > S j i ^ ^ ^ ^ ^jy^y^ ,^4A-» J ^ l A^ - r i^^^* MaS^j4, , ,j^ ^j^rlr^ 
!.«-• ^/^'^^ ' ' J ^ f^ ^ '^t- L;:->—' •*' >>*^  <jS o' o'-»j J - o**^ i^jj^ J-"*-* r i*- ' ' - ' 
^j^ i,lf\C' ^ F.C.Maurice ^i^ • ^ ^^ *-» oj'-*-*j-^ —"<^ w' 
<^'v/^ >M£Drf> <Arr^ ' ^J^ J^ ->-»- ^>-s ji Kjy^j^ o^ >- f^ ->-*^  uj»-"-5 o ' , r -
G a r r e t t Anderson v» • *-*^  t^ »*^ o^- o » ^ <»»-'••"• ,j-> t#^  u,r>^^ J*-** ^ 
>i ^ j * J^LjJ^il* v i^^_^ J-.S- ^•U*-^^ E l i zabe th ( 1336 1917) 
Sophia Jex -Blake ( (1840-1912) ) v-» . «-,-> Jju^^:!** 
'"'*^  (Universi ty of Edinburgh) ) ^j^jy^^ Aj^-^^ sj^ ylA^<i ^ 
^ ^ ^ J*-.s^ ^ . I n t e r n s h i p d: ^ « ^ u>^«^ u^w v» cr»-wr-'j-» 
J—•^'^jvj-i cr>- ;-//\/^/ J* P i l a r Tauregui ^ 4^0. ^_,J^ ^^ 
C3)XJU1^1(^\>4 
yty-^jj* *J ^-^ JX>^ UJL;'"*-»* r ^ ^ o ' j — ^^»»-i ^r*.j-» • ' ' - * 'wT-j-* 
vjjU* J i l — J . 0 ^ ' > <j^^:*^ iw^,^ ^ o'.>~- >iJ'*^ »»- u * - i^ -' • s^.r-*-' J ^ ' j ' 
f j j — • * - ' ^ OIJ-** ' . T ' ' - * - ->J* ij^>-*-« • o * a ' • ' f " - ^ o ' sjy^J^ <j^.dM» ^ 1 • . > ^ 
rK 
v^ -v-^ ' J"* u S <:*->'» • ' » - > ^ (j<»-» <ira-' ^ 'r— UrS - V J-' • «^ ** U-^ ' > -
Barbara leigh ^ 1827-1891 ) r^ r*' '^' ^ '^ ^ •-»—»-o-' 
pJL* i 1 ^ 1 v J ^ ^ ^ 1 ^ ^ 1 • LA^ . ^ . - ^ j U ^ .^ r-s— 'Tfl-' *-^vj-' « <> '-^ S m i t h 
d 1^ J>.<:;tri A*^^£^^ J-L> |>» !•-.<;» Bedford C o l l e g e • >-»^  i-^ .^ ^ 
• A i 
: L A S J ^ ^ I , A ^ I J J _^L»;Li.l I j ^ ^^ O l u i L * jji 4^U_») t > y l ^ sjy-JJ* 
"A woman is courted and v/edded as 
an angel and yet denied the dignity of 
a rational and moral being ever after" (l) 
.1 
I . A^_i i x > u - o ^ 0 * ^ l > <jJl j , - f ^ ^ 0-l--^^= c^l-i> v J - U i ^ ^ j l 
( 1) Mur-av/ J ane t ^-browits. Strong minded 
worren and ot'^.er l o s t vo ices from Nine t -
eenth cen tury England, New York:Pantheon, |<?5i. 
p .119 . 
IJ j^ j-^ ^j^ v-^^ "-s *j^j '-r-^j^t- ^  r - J r^ "^^ ^ f^ j j ' ^^ 
y i*» ^ «3a_* ^ j - - ^ » ^ u^*-S . u ^ ^ u f js Ba rba ra Smith 
E n g l i s h ..'omenV J o u r n a l ^^j*- u * , r ^ ' ^ ' c = o*-*,? • i^i-^ jr'j* ^ 
kv IS d*i j» . »-»s fSiJt ( L a d l e s I n s t i t u t e ) ^ ^ JL^ i oy-^ty-
( 2 ) ' ^ j * r-^ •^'->' u».:= '^ u*^ «^ »- wj,/t-i'^^j-»<£ '•> '^  ' ^ ^ >-^-^ 
E n g l i s h women's r i g h t s movement o^*- ''^•'' o',^-^ oj-** ^i^>*^ 
y—iT us (1^ ,ji^\ A-ii- ^ cUJUbu. ,;^ ,jr^ iPtAJ t » ^ t*^  -^J"—• u*,r-»-'* <=; 
(1) B . S . Anderson : A H i s t o r v o f t h e i r own p . 3 6 0 . 
(1) ''•^"* Ander son , A ' - ' i s t c r y of T h e i r CV.TI P . ^^. 
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u-5 u^-*-' V*- //<9J ^ ^ ^ r ^ v<-*»* jS iP-s—• LT-^^i a ' Aelderes 
: * -5 
'-'ou have restored to man the dignity 
of his beinr in recognizin~r his 
rights, you ^ill no longer allov; 
worsen to groan beneath an arbitnry 
authority. "(•,) 
(l) 3.3. Anderson, A History of th'^ ir own p. 361. 
(r:) 3,S.Anderson : A History of their own, p. 351. 
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Olympe (1748-179 3) ) o>-'-^  or**^  *-ij-> jj^ ^^^U-i ju. ^ i^ 
Declaration of the rights of '.-/cman and tha o^ -'y^ r^'-r--'•^ -*^ >t-^  
^^ ,>-ii • J u-^ -*-^ =i Gouges . i-^ ^ i-»-i Female citizen 
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(1) 3,3, Anderson, A His torv o^ t h ^ i r 
o'.m, p . 3 51 , 
(2) Mari lyn, J . 3oxer " F i r s t v.'ave 
Feminism in Nine teen th-cen tury 
France: c l a s s .Fami ly and Religion'* 
..'orrren's S tud ie s I n t e r n a t i o n a l 
ForuTi , Vol:V. no; 6 . 1932, p . 5 5 3 . 
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Harriet Hardy Taylor t^</John Stuart y^.^ l v>-li >rji-'» 
J *-»^ '^ ->»<r^ -»5 '^^J ^  ^•'c'J v*>^ o>^j^<£ Mill (1807-1858) 
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i u -»»^ c / '^ - jS uSA;-i.> *•. o^*- oJ^^.^- J . > ^ l j j l J -^>S ^ ^ ^ *_, . ^ ^ ^ \ ^ 
o«^^ J * - * - t.^ u * - * ^ ' j <>/»- u ^ J ^ > » t.S Jl .A->J.L» • j i j i - v/s- .LS 
(1) Mill, John Stuart and Harriet 
Taylor Mill,"Essays on sex 
Equality"Edited by Alice S.I^ssi 
Chicaao, Universitv of Chicsgo 
PressJl970.pp.l02-i20. 
Snrrllsh Women's r i g h t s rmve mcnt u ' j — ^ > » ^ cr*-* • ^ » ' ^ ' 
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i^ jT.u.v/ .s .s , . v ^ i v ,^ >- U J 3 ^ J-* -rV r»^^ *• o>"» v/i^' o^^ • iJ*-» 
^ M i l l i c e n t G a r r e t t Fawcett 1847- -1929 ) U»«-K^ 
V/omen*s Socia l and P o l i t i r*^^^ ""^ -^  »5»Ji-^ >' -s s-» . ^^i ^ ^ *^^ 
Emmeline Goulden <^ « - ^ - ^ ( ^'^.S.P ) ca l union 
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(1) B.3 . Anderson, A Hi s to ry of t h e i r O'-^ n p p . 361-362. 
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Peasant women remained cpen-mouthed 
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c las^ women laughed. Women c l e r i c a l 
workers shrugged t h e i r shou ld r r s , 
bourgeois women re j ec t ed me h o r r i f i e d ^ ( i ) 
(l) 3 , 3 . Anderson, p . 3 6 3 . 
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